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90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЬВА АНАТОЛЬЕВИЧА
СКОРНЯКОВА
Лев Анатольевич Скорняков (родился 14.02.1924, г. Москва — умер 26.05.
1989, г. Москва) —– советский математик. Участник Великой Отечественной
войны. Родился в Москве.
Окончил МГУ (1947). Кандидат физико-математических наук (1955). Док-
тор физико-математических наук (1958), профессор (1960). В 1950—52 работал
в Карело-Финском университете, с 1952 работает в МГУ. Профессор кафедры
высшей алгебры механико-математического факультета (1959–1989).
Область научных интересов: высшая алгебра. Тема кандидатской диссер-
тации «Альтернативные тела и альтернативные плоскости». Тема докторской
диссертации «Некоторые вопросы теории тел и теории проективных плоско-
стей».
Основные труды по алгебре. Написал книги: "Дедекиндовы структуры с
дополнениями и регулярные кольца" (М., 1961), "Абелевы группы и модули"
(М., 1969; совместно с А. П. Мишиной), "Элементы структур" (2 изд. — М.,
1982), "Элементы общей алгебры" (М., 1983) и учебное пособие "Элементы
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алгебры" (М., 1980), а также несколько работ по геометрии и алгебре, теории
автоматов.
Премия Московского математического общества молодым математикам
(1954).
